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 水疱性角膜症は、角膜内皮細胞の減少に伴う機能不全により角膜が浮腫をきたし混濁する
疾患であり、内眼手術、レーザー虹彩切開術、フックス角膜内皮変性症などが原因となる。









ズアッセイ法で前房水サイトカイン(Interleukin [IL]-1, IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, 
IL-13, IL-17A, Interferon [IFN]-, IFN-, monocyte chemotactic protein [MCP]-1, E-selectin, P-
















矢 津 啓 之 
Preoperative Aqueous Cytokine Levels are Associated With Endothelial Cell Loss After 
Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty 
（角膜内皮移植において術前前房水サイトカイン濃度は術後角膜内皮細胞密度減少に関 
 連する） 
